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3	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 $ ./configure \
   --disable-nls \
   --disable-werror \
   --target=avr \
   --program-prefix="avr-" \
   --program-suffix=""
 $ make














 # make install
+
 	3 		 3 	)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	3	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 $ ./configure \
  --disable-nls \
  --target=avr \
  --program-prefix="avr-" \
  --program-suffix="" 
 $ make
 # make install
#+

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3	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 $ ./configure \
  --program-prefix="" \
  --program-suffix="" \
  --host=avr \
  --enable-doc 
 $ make
 # make install
#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 	99-usbasp-rules	 (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# allow users to claim the device
 ACTION=="add"  SUBSYSTEM=="usb", 
ATTRS{idVendor}=="16c0", 
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    MCUPort_Init();
    while(1)





    }




    DDRB = 0xFF;
    PORTB = 0xFF;
}
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$ avr-gcc -g -Os -mmcu=attiny2313 -c 
UART.c
$ avr-gcc -g -mmcu=attiny2313 -o 
UART.out UART.o
$ avr-gcc -g -mmcu=attiny2313 -Wl,-
Map,UART.map -o UART.out UART.o
$ avr-objcopy -j .text -O ihex UART.out 
UART.hex
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$ avrdude -p t2313 -c usbasp -e -U 
flash:w:UART.hex
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